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budaya dan politik, justeru ruang individu, maka sikap angst dan kritikal 
agak menonjol tertera di dalam karya-karya mereka. 
Tetapi pad a satu tahap, ia juga reaksi kepada kebangk.itan semula angst di 
peringkat antarabangsa, khususnya dalam gerakan neo-ekspresionisme 
pada dekad So-an. 
Ini mungkin kedengaran seperti tidak masuk akal, tetapi saya percaya 
modenisme dan sensibiliti modenis, dengan segenap kerumitan dan 
percanggahannya, baru sahaja atau akhirnya liba di sini. J ni agak berlawa-
nan dengan pandangan lazim yang mengatakan modenisme di Malaysia 
muncul sekitar akhir so-an. 
Memang kita memilik.i seni mod en - lelapi moden dalam erti kata yang 
terlalu mudah. Bila anda bandingkan wayang kulit dengan catan abstrak, 
satu tradisional dan satu lagi moden - inilah sen i moden yang kita ada 
sejak akhir so-an. Seni moden ketika itu hanya mengambil bentuk moden 
dan bukannya daya kepekaan moden; pada dasarnya, ia merupakan 
pandangan dunia yang bersifat kekampungan tanpa kesengsaraan serta 
percanggahan yang dibawa oleh modeniti. Angst yang kita lihat sekarang 
ialah satu sensibiliti yang amat berkait rapat dengan modenisme dan satu 
natijah daripada modeniti yang tidak dapat dielakkan. 
Mengapakah anda .fikir fenomena ini san gat penting? 
Fenomena angst ini sangat mustahakkerana ia menunjukkan hakikat dan 
realiti zaman yang sedang kita lalui sekarang - betapa buruk mahupun 
indahnya ia. Dan kerana kita hid up dalam sebuah masyarakat yang telah 
mengalami proses penyederhanaan dan perundingan, maka kita harus 
menyokong suara baru ini dengan segenap percanggahan, keromanti-
kan serta kesengsaraannya. Suatu tindakan yang kurang bijak jika kita 
menyekatnya kerana lam bat laun ia pasti akan menjelma dalam bentuk 
yang lebih mengancam dan mengerikan. 
Terima kasih kepada Wong Hoy Cheong dan Marion D'Cruz. 
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Artis-artis Melayu dan Situasi 
Pascamoden: Pendekatan-pendekatan 
Bertema Semenjak 1990-an 
SARENA ABDUllAH 
Versi asal esei ini telah diterbitkan sebagai artikel 
bertajuk 'Thematic Approaches in Malaysian Art since the 1990s', 
dim jurnal JAT/, Jilid. 16 (Disember 2011) 
Terjemahan dari Bahasa lnggeris oleh Teratak Nuromar. 
Esei ini membicarakan pendekatan-pendekatan mengikut tema yang 
diguna oleh artis-artis Melayu di Malaysia sejak 1990-an. Seni rupa Ma-
laysia semakin mencapah dari sudut pendekatan, subjek, tema dan media. 
Peningkatan kepelbagaian aspek-aspek kesenian ini dibincangkan dalam 
kerangka pascamoden dan ia menjadi petanda kepada peralihan kecen-
derungan dari tradisi kesenian yang semata-mata berteraskan Melayu/ 
Islam kepada pendekatan yang lebih bersifat pascamoden. Sejak 1990-an, 
karya-karya ciptaan artis-artis Melayu mengambil sikap yang lebih kritikal 
serta sejajar dengan situasi pascamoden, atau "situasi percamoden': yang 
muncul hasil daripada proses pemodenan mendadak Malaysia. Melalui 
karya-karya mereka, artis-artis Melayu mengungkap permasalahan-
permasalahan dan isu-isu yang berkait dengan kesan-kesan yang timbul 
ak.ibat daripada proses pembangunan dan pemodenan, serta mengkaji 
tema-tema yang bersangkut pant dengan masalah-masalal1 sosial sam-
pailah kepada alam sek.itar dan pembandaran serta isu-isu kontempo-
rari yang lain, menerusi pendekatan-pendekatan pascamoden di dalam 
karya-karya mereka. Apa yang j elas, artis-artis Melayu am at peka kepada 
situasi sekarang dan masa depan dan tidak menoleh ke belakang atau 
menyanjung sejarah silam. Kecenderungan-kecenderungan kesenian ini 
menggambarkan pelbagai cabaran, perbezaan serta perspektif bersama 
yang menjadi ciri kepada pertumbuhan kelompok kelas pertengahan 
Malaysia, khususnya dalam konteks pembinaan a tau malah perungkaian 
masyarakat Malaysia. 
Allahyarhan1 Redza Piyadasa membahaskan di dalam esei-esei beliau, 
'Modernist and Post-Modernist Developments in Malaysian Art in the 
Post-Independence Period'l dan 'Modern Malaysian Art, 1945-1991: 
A Historical Overview: 2 tentang peningkatan kecenderungan terhadap 




penulisan inilah beliau pertama kali memakai istilah "pascamod , 
bagi membincangkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh seni r en 
Malaysia. Di dalam kedua-dua penulisan terse but juga beliau menye~~~ 
beb~rap~ kecender~n~an kesenian yang kurang diketahui, yang mana 
bag1 behau bo~eh dik1ra sebagai kecenderungan-kecenderungan pas-
camoden- danpada karya-karya pasca-formalis beliau dan Sulaiman Esa 
dalam pameran Towards a Mystical Reality3 pada tahun 1974 sampailah 
kepada karya-karya Digital Collage Ismail Zain pada 1989 [16, 27]. Di 
dalam kedua-dua esci tersebut juga beliau memberi beberapa contoh 
awal yang mewakili peralihan ini, scperti beberapa karya performans 
instalasi dan seni vide~, mis~nya persembahan yang dihasil o!eh Won~ 
Hoy Cheong dan Manon DCruz serta video Sook Ching (1990) o1eh 
~ong Hoy Cheong, karya-karya seni performans dan juga instalasi o!eh 
L1ew Kung Yu dan Raja Shahriman Raja Aziddin dalam pameran Two 
Installations (1991), dan karya instalasi Power Series oleh Zulkifli Yusoff 
sebagai contoh-contoh utama [32, 33; h. 223]. 
Seni rup~ Ma~aysia kian berkembang dari scgi pendekatan, subjek, tema 
dan med1a seJak dekad 1990-an. Di dalam esei saya yang lain, saya per-
nah menegaskan bahawa seni rupa Malaysia wajar dibincangkan dari 
~u.dut perubahan-perubahan sosial dan budaya yang dialarni negara 
m1 semenJak dari pe1aksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar 
Pembangunan Nasional (DPN) yang mcnyusulinya, dan tidak semata-
ma~a mengikut kerangka seni pascamoden. 4 )usteru, peralihan dari 
SClll berteraskan Melayu/lslam kepada pcndckatan seni pascamoden 
yang berlaku sejak 1 990-an, seperti yang dihurai oleh Redza Piyadasa 
akan disent~ dalam konteks pertumbuhan kelompok kdas pertenga~ 
han Malays1a yang muncul hasil daripada pelaksanaan DEB dan DPN, 
khususnya dt kalangan orang-orang Melayu. Esei ini memfokus pada 
per~asalahan-permasalahan serta isu-isu yang dialarni artis-artis Melayu 
dan sudut pendekatan mengikut tema, yang amat berkait rapat dengan 
~~pentingan-kepentingan kelompok kelas pertengahan baru Malaysia 
1a1tu kelompok dari mana mereka datang. 
Dari sud~t ekonomi, mallamat DEB adalah untuk meningkatkan pemilikan 
ekono~1 masyarakat Melayu daripada sekitar 3% pada 1971 kepada 30% 
dalam Jangka masa 20 puluh tahun menerusi campurtangan langsung serta 
bantu an e.k~nomi daripada pihak kerajaan, serta program-program latihan 
dan pend1dikan yang bertujuan mendorong masyarakat bumiputera (iaitu 
orang Melayu dan lain-lain kaum peribumi di Malaysia) untuk berkecimpung 
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dalam bidang ekonomi di bandar-bandar. s Usaha-usaha ini telah melahirkan 
ramai birokrat, pegawai syarikat, teknokrat, sarjana, akauntan, jurutera 
komputer, pakar teknologi maklumat dan lain-lain ~rofesion, yang 
mcmerlukan pendidikan dan latihan yang khusus. 6 Hasilnya, DEB telah 
menghasilkan satu anjakan paradigma yang ketara dalam kalangan kelom-
pok kelas pertengahan, terutama dalam kalangan orang Melayu. Kajian-
kajian mengenai kelas pertengahan ini, khususnya dalam ~?nteks negara 
Malaysia, telah dilakukan oleh beberapa orang pengkap. 7 Walaupun 
kajian-kajian terse but tidak dibahaskan di sini, w~jar dinyat~~ ~ahawa 
kebanyakan artis Melayu yang dibincangkan d1 dalarn ese~ 1~1 :neru~ 
pakan lulusan-lulusan dari lnstitut Teknologi MARA (ITM, kim dikenah 
sebagai Universiti Teknologi MARA, UiTM), dan juga mereka-mereka yang 
mendapat faedah serta manfaat daripada DEB. Ini kerana lTM ialah salah 
sebuah institusi pengajian tinggi yang terawal ditubuhkan bagi menyokong 
dasar penstrukturan ekonomi, sosial dan budaya yang digaris oleh DEB. Esei 
ini akan memberikan tumpuan kepada artis-artis yang menamatkan pen-
gajian di lTM sejak dari pertengahan 198o-an,lahir selepas Malaysia men-
capai kemerdekaan dari British, dan mewakili kelompok kelas pertengahan 
Melayu yang muncul selepas pelaksanaan DEB. 
Walaupun aspek-aspek ekonomi artis-artis Malaysia amat jarang diper-
katakan, tetapi di bawah ini Hasnul J. Saidon menyarank.an beberapa 
pandangan bagi memahami konteks ekonomi artis-artis yang terlibat di 
dalam pameran Takung yang dikelola oleh beliau pada 2005: 
"Profillatarekonomi dan politik para pengkarya TAKUNG agak sukar dike· 
nalpasti secara tepa I kcrana ia hal sensitif bagi sesetengah pcngkarya. Enam 
orang pengkarra. tcrmasuk yang menulis 101, sudah ada pckerjaan bergaji 
tctap dalam sektor kcrajaan, oleh itu sccara teknikalnya dikira pengkarya 
scparuh-masa, scram pang dua mata separa profesional ... Pengkarya selainnya 
bckerja sendiri, atau bcrkarya sepenuh masa, atau sepenuh masa melukut dl 
tcpi gantang sektor swasta dan program-program residensi. .. " 6 
Secara amnya, bolch dianggap kesemua pengkarya TAKlJ~G 'bolehlah 
dianggap tidak mlskin' dan ramai juga yang sentiasa tekun bcru,aha untuk 
'lebih selesa' dalam kcrancakan pemasaran 'mdm.tri seni tampak' tempatan. 
Selain dari temptas ringgit sektor awam (ihsan BSLN),Iatar ekonom1 pameran 
ini ditindani bayangan kelas 'usahawan' atau 'korporat Melayu baru vcrsi 
UMNO'. Bayangan scktor swasta mahupun NGO (selain YKP) tidak bcgitu 




Sekiranya minat serta kecenderungan kesenian di kalangan artis-artis 
Melayu dalam tahun-tahun 1970-an dan 1980-an kebanyakannya men-
jurus kepada falsafah estetik Melayu dan/atau Islam, atau apa yang boleh 
diistilahkan scbagai "seni berteraskan Melayu/lslam': anjakan pendekatan 
kesenian sejak 1990-an pula mencerminkan perubahan yang melanda 
struktur serta sen limen kelompok kelas pertengahan "baru" di Malaysia 
dari mana artis-artis ini berasal. Abdul Rahman Embong menyatakan 
kelompok kelas pertcngahan "baru" di negara ini telah meningkat tiga 
kali ganda; pada 1970 ia merangkumi hanya 5.9% daripada jumlah 
keseluruhan penduduk Malaysia, dan peratusan itu meningkat kepada 
15.2% pada 2000. 10 Mcnurut Abdul Rahman, satu ciri utama kelompok 
kelas pertengahan "baru" ini ialah peningkatan mendadak status mereka di 
sepanjang tiga dekad kebelakangan ini, khususnya hasil daripada pelaburan 
besar kerajaan dalam bidang pendidikan tinggi. Kelas pertengahan "baru" 
ini mempakan kelompok yang paling terpclajar dalan1 kalangan rakyat 
Malaysia, dan ekonomi mereka bergantung kepada kerjaya bergaji tetap, 
sistem kredit dan hutang, serta semakin menjurus ke arab berorientasikan 
konsumerisme.u 
Saya memakai istilah "situasi pascamoden': atau "situasi percamoden'; bagi 
menjelaskan perubahan-pembahan so sial dan budaya di kalangan orang Me-
layu yang tergolong dalam kelompok kelas pertengahan "baru" Malaysia. u 
Istilah ini menggambarkan betapa masyarakat Melayu seolah-olah ter-
pisah daripada dan pada masa yang sam a terikat dengan beraneka peng-
aruh kebudayaan seperti tradisi-tradisi lama, ajaran-ajaran islam dan 
fahaman-fahaman modcn atau progresif. Proses-proses modenisasi yang 
pcsat dilaksanakan sejak DEB telah menyebabkan orang-orang Melayu 
berdepan dengan satu situasi di mana tradisi, Islam dan fahaman moden 
wujud serentak, kadangkala dalarn keadaan serba aman dan adakala 
dalan1 keadaan serba bcrcanggahan, dan pergeseran di antara ketiga-tiga 
clemen ini dapat diperhatikan menerusi kemunculan simbol-simbol serta 
amalan-amalan sosial dan budaya yang baru. Proses dialektika ini telah 
menimbulkan anjakan susulan dalam konteks pendekatan-pendekatan 
bertema dalam kancah seni rupa yang akan dibicarakan nanti di dalam 
esei ini. Pandangan yang dilontar oleh Farish Noor berkenaan masyarakat 
Melayu kontemporari dari sudut ini memang menarik: 
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"Orang Mclayu bari mi labir daripada proses pemodenan dalam ~egenap 
sudut, dan mcreka hidup tersisih daripada scjarah silarn. Dia merupakan 
pcwaris kcpada trad1si Modeniti sckular scpcrti yang diajarkan kepadanya 
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oleh Barat, dan juga pewaris kepada tradisi Islam Modenis scperti yang dia-
jarkan kepadanya oleh orang-orang tuanya. Hidup di dalam ~ebuah dunia 
serba moden, dia tidak boleh lari daripada merasakan sama pelbagai prejudis 
da11 ketakutan zaman Moden. Terpedaya dengan pcsona-pesona Modeniti, 
dia meletakkan sepenuh kcpercayaan ke alas sains dan rasionaliti, dengan 
harapan agar kedua-dua perkara ini akan menccrahkan kegclapan. Sebagai 
seorang yang berpegang teguh pada pos1t1VJ~me, dia sentiasa mclihat ke dcpan, 
dengan rasa yakin bahawa ini akan mendekatkan dirinya kcpada kescdaran 
dan keselamatan. Peudckatan dialcktiknya terhadap segenap aspek yang 'Lain' 
mengesahkan be tapa dia hanya balch melihat masa silarn sebagai sebuah dunia 
gelap yang penuh dcngan kuasa-kuasa tidak rasional dan tidak munasabah. 
Sebagai scorang bcrfahaman solipsisme yang hidup dalam scbuah jagatraya 
moral scrba monokrom, dia mcnganggap sctiap perkara yang mcnyalahi 
nilai-nilai Islam modennya sebagai khurafat, syirik, rendah martabat, aneh, 
kacau-bilau, kolot, dan/atau mencemarkan.· l3 
Pada 1970-an dan 198o-an, natijah daripada pengisytiharan sebuah bu-
daya nasional mcnerusi penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 
(DKK) pada tahun 1971, dan serentak dengan itu, kemunculan fenomena 
kebangkitan semula islam, artis-artis Melayu mula menyalurkan minat 
mereka terhadap budaya Melayu dan agama Islam ke dalam karya-karya 
mereka sebagai cara mengungkap jatidiri mereka. 14 Ini memang ber-
laku terutama sekali dalam kalangan artis-artis Melayu yang belajar atau 
mengajar di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka di ITM, seperti Sulairnan 
Esa, Khatijah Sanusi, Ruzaika Omar Basaree, Ponirin Amin, Mastura 
Abdul Rahman, Raja Azhar Idris, jalaini Abu Hassan, sekadar menyebut 
beberapa nama. Sejak dari 1980-an dan awal1990-an, pendekatan-
pendekatan estetik yang sedemikian dalam seni rupa semakin berkurangan, 
dan kita lihat suatu anjakan yang ketara daripada seni berteraskan Melayu/ 
Islam kepada pcndekatan kesenian pascamoden akibat, secara langsung 
atau tidak langsung. wujudnya siluasi percamoden 1 5 di waktu artis-
artis Malaysia, yang tergolong dalam kelompok kelas pcrtengahan baru 
Malaysia, mula mengangkat minal serta kecenderungan pascamoden 
malah memperjuangkan beberapa aspek yang berkait dengan kepentingan 
kelas mereka dan tidak lagi menjajarkan kecenderungan kesenian mereka 
rnengikut batas-batas perkauman yang sempit. Seperti yang dinyatakan 
oleh Johan Saravanamuttu, 
"Bukti bukti daripada pelbagai kajian menunjukkan babawa pcnggerak-




didorong untukmemperjuangkan berbagai-bagai isu yang berkait dengan dc-
mokrasi ~osial, hak asasi man~ia dan alam ~ekitar. Hujah yang diketengahkan 
adalah polilik kelas pcrtengahan ~cpcrti ini menyediakan sebuah wacana 
alternatif kepada perspektif-perspcktif berteraskan kaum serta kelas. 
Satu lagi alasan yang dikemukakan adalah penggerak-penggerak poli · 
lik di kalangan kelompok kelas pertcngahan di Malaysia Ielah mcncelus 
salu praksis yang agak multi-elnik dan multi-kelas yang merang5ang 
kesedaran masyarakat madani unlltk mcncnlang pengawasan serta pcngua-
saan melampau-lampau dan penindasan terang-terangan pihak kcrajaan 
kc alas rakyat negara ini."l6 
Dengan merebaknya penggunaan teknik-teknik kesenian pascamodcn 
dalam kalangan ramai artis, artis-artis Melayu mula mempersoal kedudu-
kan sosial dan kebudayaan mereka dalam kerangka sejarah, sosial dan 
budaya yang lebih luas dalam konteks negara dan global. Dalam karya 
Ismail Zain berjudul Al Kesah (1988), imej-imej keluarga Ewing dari 
siri drama TV Dallas diletak di hadapan rumah t radisional Melaka { 27]. 
Karya ini mungkin kelihatan nakal, namun ia memperlihatkan respons 
terhadap penyusupan masuk media massa global jauh ke kampung-
kampung tradisional yang justcru memberi kesan kepada budaya serta 
sentimen setempat masyarakat Malaysia. Ketika membincangkan reaksi 
terhadap pameran itu, Ismail Zain memakai pelbagai imej kontemporari 
yang diambil, atau diapropriasi, daripada konteks-konteks tempatan dan 
luar negara, kebanyakannya daripada media massa, dan menghidangkan 
kepada khalayak realiti baru Malaysia moden. Berkenaan strategi apro-
priasi ini, Krishen Jit berpendapat, 
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"Pcrtindihan dan percantuman imcj· imej lersebut turut meletakkan Ismail 
sebagai perintis pemikiran pa~camodcn. Apa yang paling menarik dan in-
slrul.:tifialah sentimcn1smail terhadap unej imej yang be!iau pili h. Saya lihat 
bell au sam a sekali bebas daripada ~ebar ,\ng kritikan. Sebuah imej tidak diadun 
dengan imej yang lain dalarn keadaan serba heroik, menyerah, kccewa atau 
tera~ing. Kedua-dua rcaliti dapat d1rasakan, bertelau-telau disimbahi cahaya 
dan <arat dengan sentimen. Stratcg1 menghadang imej-imej terscbut, ingin 
'aya katakan, mise en scene, menyumbang kepada timbulnya dimcns1 perfor-
matif dalam proses pengkaryaan. Ia adalah persembahan yang mcwujudkan 
mood yang berlapis-lapis: seram dan lucu, tragedi dan komedi, bcnar dan 
karut. Strategi persembahan sebcgini mengangkat suasana-suasana tersebut 
daripada sesuatu yang lazim dan sentimental dan meletakkannya ke dalam 
alam rcnungan."17 
ARTIS• ARTIS MELAYU OAI< S ITUASI PASCAMOOEN 
Artis-artis Melayu tidak hanya mulai memakai strategi-strategi pas-
camoden, seperti apropriasi dan penggunaan multimedia, di dalam karya-
karya mereka. Tema-tema yang disentuh oleh artis art is ini turut mulai 
mencerminkan isu-isu yang lebih universal dan sikap yang lebih liberal 
berbanding sebelumnya. Idea-idea dan konsep-konsep yang dibawa oleh 
karya-karya yang dihasilkan semenjak akhir So-an sehingga 90-an men-
dokong nilai-nilai seumpama rasionalisme, individualisme, demokrasi 
dan sekuralisme, dan menzahirkan keprihatinan tcrhadap hak-hak asasi 
manusia, alam sekitar serta keluhuran w1dang-undang, yakni konsep-
konsep yang sering dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan kelom-
pok kelas pertengahan. Oi antara subjek-subjek bertema yang popular 
dalam kalangan artis-artis ini ialah keruntuhan sosial dan moral serta 
isu-isu berkaitan alam sekitar dan urbanisasi. Meskipun segelintir artis 
masih menimba ilham daripada budaya, sejarah, nilai, mitos dan legenda 
Melayu serta sumber-sumber kesusasteraan Melayu, namun bentuk-
bentuk karya, prinsip-prinsip estetik, teknik-teknik serta sensibiliti dan 
perasaan mereka agak berbeza. Karya-karya mereka tidak lagi dikongkong 
oleh aspek-aspek cstetik elemen-elemen tersebut, tetapi diresapi dengan 
nuansa-nuansa halus berkenaan isu-isu kontemporari. 
Di awal1990-an, Bayu Utomo Radjikin mengejutkan khalayak dengan 
imej-imej serba konfrontasional yang mengutarakan isu-isu berkenaan 
penderaan kanak-kanak dan pembuangan bayi. Dalarn karya Newspaper 
(1995), objek-objek sebenar seperti tiub dan alat titisan ubat dilekatkan 
ke atas figura kanak-kanak dengan tangan terbakar dan muka berbalut 
yang dilukis di atas kolaj guntingan-guntingan akhbar [35]. Kolaj tajuk-
tajuk berita akhbar membayangkan betapa kesengsaraan yang dialami 
kanak-kanak yang didera hanya dapat diketahui mencrusi media. 
Sedekad kemudian, Hamir Soib terus mengingatkan kita mengenai realiti-
realiti kehidupan yang serba mengerikan menerusi sebuah karya yang 
diolah dengan sebegitu konfrontasional. Karya instalasi beliau bertajuk 
Tak Ada Beza (2002) mengungkap isu pembuangan bayi. Dengan meng-
gunakan imej-imej yang dianggap oleh masyarakat Islam konservatif di 
Malaysia sebagai amat menjengkelkan, instalasi ini menampilkan sebuah 
lukisan besar yang memaparkan imej sekeluarga babi yang sedang duduk 
bersama-sama dengan penuh harmoni, sedangkan babi haram disentuh 
a tau dimakan oleh orang Islam. Di bawah lukisan itu diletakkan segumpal 
"tali pusat': dan di hujung tali pusat itu sekujur patung bayi yang lahir 
mati yang dibuat daripada papier-mache dicampak ke dalam mangkuk 
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tandas yang tcrletak di sudut lain. Karya Hamir ini menyarankan betapa 
orang yang mcmbuang bayi itu lebih teruk daripada babi, tidak bcrakal 
dan tidak berpcrikcmanusiaan. Karya instalasi ini menghidangkan sebuah 
alegori tentang keruntuhan akhlak masyarakat. Seperti yang dijelaskan 
oleh Nur Hanim Khairuddin, 
"Sua~ana damai yang dipantul oleh potret keluarga khinzir kelihatan ber-
tcntangan dcngan gdagat kebinatangan maniDia yang berlangsung di lantai 
sckitar dan ruang tandas. Percanggahan impresi tampak sebegitu berjaya 
mempamcrkan alcgori pcrihal kcruntuhan akhlak manusia ketimbang naluri 
kekcluargaan bmatang. Kcpintaran Hamir menghasilkan khutbah visual 
menerusi peneraan unsur 'kccantikan' khlnzir didorong oleh kemginan 
untuk menyongsangi kepolitikan seni Mclayu-lslam dan kepatuhan seni itu 
kepada penataan 1konografi bukan figuratif dan 'halal'."18 
Tajuk-tajuk beberapa karya lain ciptaan Hamir Soib daripada awal 2000-
an mencerminkan kritikan-kritikan serupa terhadap keruntuhan akhlak 
dan sosial masyarakat Melayu, antaranya Haruan Makan Anak, The Rem-
pit ("rempit" merujuk kepada lumba haram motorsikal), Telur Buaya dan 
A Board Game. Setiap satu karya tersebut memaparkan naratif visual yang 
mengungkap kerisauan beliau terhadap perkara-perkara yang beliau lihat 
berlaku di dalam sebuah masyarakat yang kian bobrok. 
Zulkifli Yusoff, seorang artis yang turut kritikal terhadap realiti yang 
terjadi kcpada segclintir masyarakat Melayu, mengetengahkan penyakit-
penyakit sosial scrta isu-isu yang dianggap tabu di dalam budaya Melayu. 
Dalam karya Ahmad Pulang Bawa HN +ve (1997 ), beliau mcnccritakan 
ten tang pcnderitaan Ahmad yang mendapat jangkitan HIV daripada 
seorang pramugari. Berbeza daripada karya-karya seni berteraskan Mc-
layu/Islam yang mcngundang khalayak menghayati elemen-elemen estetik 
dalam suasana keselcsaan galeri, karya-karya ciptaan Zulkifli Yusoff, 
Bayu Utomo Radjikin dan Harnir Soib sangat-sangat konfrontasional dan 
bolch mcnggugat pcrasaan kebanyakan orang. Zulkifli malahan melakar 
pcrkataan-pcrkataan caci-n1aki dcngan tulisan yang besar di atas permu-
kaan kanvas lukisan-lukisan seakan-akan graffiti yang beliau hasilkan. 
Dengan kcpcsatan mcndadak proses pembangunan dan urbanisasi sepanjang 
tiga puluh tahun lerakhir ini, beberapa artis Melayu turut mula membi-
carakan isu-isu yang berkail dengan alam sekitar dan urbanisasi. Sebagai 
contoh, Insect Diskette (1997) oleh Ahmad Shukri Mohamed merupakan 
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sebuah karya asemblaj bermedia campuran yang diolah dengan meng-
gunakan lebih daripada dua ratus kcping disket komputer (lihat juga 
Insect Diskette Series II, { 40 ]). Disket-disket irti disusun dalam satu grid 
yang melintangi em pat keping panel Plexiglass dan dihiasi dengan imej-
imej rama-rama, pokok palma, kumbang dan lain-lain "spesimen': Beliau 
tidak mengkritik atau menjauhkan diri daripada teknologi yang muncul 
hasil modenisasi dan pcmbangunan, tetapi scbaliknya mendokong pe-
nyeimbangan teknologi dengan alam semulajadi. lmej-imej rama-rama 
yang lemah dan rapuh dilukis bcrulang-ulang kali di atas disket-disket 
bagi mengingatkan kita bahawa alam dan teknologi tidak semestinya 
bertentangan an tara satu sam a lain, malah scbenarnya boleh bergabung 
untuk menyumbang kcpada kemajuan umat man usia masa kini atau bagi 
generasi-generasi akan datang. Gregory Gilligan menyatakan bahawa, 
"Insect Diskette bukanlah suatu penyataan mudah tcntang keburukan teknologi 
dan kemuliaan alam scmulajadi. Scbaliknya, karya ini mengimbangkan 
kepentingan kedua-dua teknologi dan alam, dan menyaran.kan hagairnam1 
elemen-elcmen- tumbuhan, binntang, man usia, dan data-data yang dikum-
pulka.nnya - sama-sama wt1jud di dalam dunia ini, dan barangkali sali.ng 
memerlukan an tara satu sama h1In:•19 
Sepulul1tahun kemudian, Ahmad Shukri Mohamed, bersama-sama isteri 
beliau, artis seramik Umibaiwrah Mahir, sekali lagi membincangkan 
hubung-kait di antara pembangunan dan alan1 dalam pan1eran bersama 
mereka Warning! Tapir Crossing pada 2007[76]. Idea untuk mengadakan 
pameran ini tercel us apabila mereka tcrjumpa lima ekor tapir yang mali 
di Puncak Alam, sebuah kawasan yang baru dibangunkan dan terletak 
di luar Kuala Lumpur di tengah perjalanan ke Kuala Selangor. Mereka 
baru saja tinggal di sana dan menyiapkan studio mereka, Patisatu, sebuah 
ruang seni alternatif. Tajuk pameran ini merujuk kepada pertembungan 
di antara pembangunan dan tapir, yang bertindak sebagai kiasan kepada 
alam semulajadi. 20 
Semenlara itu, Johan Marjonid tidak mcmperkatakan atau meluahkan 
rasa kesal beliau tcntang kemusnahan hutan belantara di Malaysia, se-
baliknya beliau mempromosi alam dan pcrsekitaran menerusi lukisan-
lukisan real is yang mcmaparkan keindahan hutan tropika yang digarap 
dari pelbagai sudut. Bcliau telah menghasilkan beberapa siri karya sejak 
1994, seperti Siri Preservation, Siri Area Alam, dan Melebu Alas Jelebu. 




tempat-tempat menarik seperti Gunung Stong, Gunung Tahan, Taman 
Negara di Pahang, kawasan Endau-Rompin, dan hutan-hutan di sekitar 
Kuala Lumpur dan Selangoro Lukisan-lukisan pemandangan hutan yang 
indah ini mengajak khalayak menyelinap masuk jauh ke dalam belantara 
Malaysia dan menghayati ketenangan a) am semulajadio 
Area-area RaJa Shahriman Raja Aziddin merupakan contoh-contoh 
karya yang meneeduk ilham daripada nilai-nilai serta bentuk-bentuk 
kebudayaan Melayu yang mana tidak lagi memaparkan sen tim en serta 
estetik seni berteraskan Melayu/Islan1 yang dominan pada dekad 70-an 
dan 8o-ano Area-area awal beliau melembutkan gerak serta jurus silat 
tradisional Melayu sehingga menjadi bentukan-bentukan mekanikal 
yang diperbuat daripada kepingan-kepingan besi yang tajam: masa silam 
dan masa k.ini bertaut rapat. Kekuatan siri Gerak Tempur (1996) Raja 
Shahriman bukan terletak pada olahan serba romantik aksi-aksi silat 
yang diperagakan sosok-sosok berwajah garang, tetapi pada pemerin-
cian telitinya ke atas anatomi sosok-sosok tersebuto Pahlawan-pahlawan 
silat Melayu yang diolah oleh Raja Shahriman telah dihilangkan aspek 
peribadi dan manusiawinyao Terkik.is daripada segala rasa megah dan 
angkuh, area-area ciptaan beliau menimbulkan satu kesan kekuatano Na-
mun pergcrakan mereka nampak lembut dan gemalai pada saat sebelum 
sosok-sosok itu bertindak menyerango Dalam siri Langkah Hulubalang, 
setiap area menampakkan watak individual yang mantap, dan setiap 
bentuk juga mcnayangkan keanggunan serta kegemalruan gerak, yang 
diolah dengan sebegitu rapi bagi menunjukkan kejituan bentuk dan 
imbangano Menurut Nur Hanim Khairuddin, "beliau memadu persepsi 
renungan dan kontemplasi pertapaan untuk membangun kesedaran 
ten tang realiti kewujudan yang terbelit oleh metanaratif, paradoks, ironi 
dan metafora paseamodeno"21 Manakala Hasnul Jo Srudon menghurai 
fenomena Raja Shahriman dari sudut perjuangannya dengan enigma 
dirinya sebagai seorang artiso 
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"Enigma ini penuh dengan ironi, kontradiksi, paradoks dan pertembungano 
Disengajakan atau t1dak disengajakan, ia menjelmakan krisis kemanusiaan 
milenium keuga - parodi dan abnormalitas, pluralisme dan krisis iden-
titi, etnosentrimme dan kcscjagatan, pembinaan budaya kebangsaan dan 
gaya hid up sub-budaya/altcrnatlf, kcbudayaan popular dan ekstasi maya, 
konsumerismc dan spiritualismc, media perdana dan internet, sufisme dan 
fetisisme, liksycn mcdi<l dan scmiotika subversif, seni tinggi dan seni marhain, 
sosialismc dan individualismc, dan banyak lagi:•22 
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Sekiranya kebanyakan karya seni berteraskan Melayu/Islam menampilkan 
unsur-unsur ketemasyaan dan kemeriahan, sesetengah artis pula mem-
perkenalkan tema-tema yang kurang sesuai dengan identiti Melayu-Islam 
kontemporari. Jalaini Abu Hassan, misalnya, mengangkat aspek-aspek 
animisme dalam amalan-amalan tradisional masyarakat Melayu menerusi 
Iuk.isan-lukisan dalam siri Mantera (2004) beliau, dengan menampilkan 
pelbagai upacara, doa, kalimah dan mantera tertentuo Mantera Buka 
Gelanggang, sebagai contoh, merujuk kepada suatu upacara yang dilaku-
kan sebelum diadakan apa-apa persembahan atau permainan tradisional 
untuk memujuk semangat, a tau bagi memastikan kelancaran acara dan 
keselamatan mereka yang terlibat. Karya ini memaparkan seorang bo-
moh tua sedang melakukan upacara "buka gelanggang" sebelum sesuatu 
permainan atau persembahan dimulakano Bomoh Hujan (2004) pula 
memaparkan seorang bomoh hujan yang kadangkala dijemput untuk 
aeara-aeara dan perhimpunan-perhimpunan besar, seperti pertandin-
gan sukan atau kenduri-kendara (sama ada yang bertujuan keagamaan 
ataupun tidak, dan selalunya untuk meraikan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran bayi, berkhatan dan perkah-
winan) bagi memastikan hujan tidak akan turuno 
Karya-karya artis-artis Melayu juga mula "mendekonstruk" atau me-
rungkai dan mempersoal naratif-naratif sejarah mahupun politik yang 
rasmio Beberapa isu yang dibangkitkan dalam media mengundang 
berbagru-bagai interprctasi dan perspektif daripada pihak artiso Pada 
1999, Hamir Soib menghasilkan Jawi, irutu sebuah karya instalasi yang 
mempertikaikan kedudukan Jawi, huruf Arab yang digunapakai dalam 
bahasa Melayu, sebagai simbol jatidiri orang Melayuo Di dalam karya 
instalasi ini, panel-panel yang mengandungi huruf-huruf Jawi yang 
disaringsutera digantung di ruang pameran, malah huruf-huruf Jawi 
turut dilakar di atas lantai mengelilingi karya imo Sebaik saja khalayak 
melihat karya instalasi ini, mereka mula-mula menanggap yang ar-
tis ini memperkatakan tentang perlunya kita melakukan lebih banyak 
usaha bagi menghidupkan semula penggunaan aksara Melayu inio Walau 
bagaimanapun, selepas meneliti teks-teks yang dipaparkan di dalam 
instalasi ini, mereka terjumpa suatu teks yang menyebut "Ini Cuma Tu-
lisan Jawi': Menurut Nur Hanim Khruruddin, menerusi karya ini Hamir 
sebenarnya memperkatakan ten tang keterpinggiran tulisan Jawi dalam 
masyarakat (Melayu), sambil sekaligus mempertikai idealisme estetik 
dan konon kesucian yang ada padanya: "0 0 0 dengan cara memasang Siri 




di atas lantai, [beliau] menyentap nilai-nilai budaya tulisan Jawi dari 
daerah kckuasaan wacana-wacana 'kudus' dan sekaligus dengan 'kufur' 
menyental nuansa-nuansa kesuciannya."23 
Manakala siri cctakan digital berjudul147 Tahun Merdeka (2ooshoo7), 
ciptaan ::-.ladiah Bamadhaj dengan kerjasarna Tian Chua, mengusulkan 
satu situasi yang mungkin berlaku kepada Malaysia suatu masa nanti {6s]. 
Nadiah mengolah imej-imej dcngan kaedah manipulasi digital bagi mem-
bayangkan apa yang bakal terjadi kepada institusi-institusi di Malaysia 
dalam jangka masa seratus tahun dari sekarang. Siri ini mengandungi sem-
bilan buah cetakan digital berformat besar yang menampilkan imcj-imej 
institusi atau bangunan di Malaysia, seperti Istana Budaya, Angkasapuri, 
Putrajaya, 1ugu Ncgara, dan bangunan-bangunan komersil seperti IKEA, 
di sam ping pintu gcrbang peringatan di lebuhraya dan tajuk-tajuk berita 
yang mcnghiasi muka depan akhbar-akhbar. 
Karya Ahmad Fuad Osman bertajuk Recollections of Long Lost Memories 
(2007-2008) merungkai naratif-naratif yang dominan dalam sejarah 
negara Malaysia {66]. Karya ini lerdiri daripada dua bahagian- tayangan 
slaid serta siri 71 keping gam bar bersejarah yang diambil dari 1860 hingga 
2003, di mana artis memasukkan secara digital ke dalam foto-foto tersebut 
imej seorang lelaki zaman moden, serta satu siri lukisan atas kanvas ber-
saiz besar yang rnenampilkan imej-in1ej yang disalin dari gambar-gambar 
lama yang juga dibubuh figura-figura man usia dari zaman ini. Dengan 
memanipulasi gambar-gambar bersejarah itu Ahmad Fuad mempersoal, 
dengan gaya visual yang literal, citra-citra sejarah Malaysia serta keberkai-
tan imej-imej tersebut dengan kehidupan masa k.ini, dan juga ciri yang 
ada pada memori sejarah: 
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"Sejarah adalah mcmori pal~u kcrana sejarah itu sesuatu yang selektif; 
ungkapan yang mcngatakan >CJarah ditulis oleh mercka-mereka yang menang 
mcmanglah benar dalam konteks ncgara kita sendiri. Mengapa kita ingat 
kepada JCrilan .. '111crdcka' yang d1laung oleh Tunk-u tctapi tidak kepada insiden 
pengcboman Tugu Negara pada 1975? Apakah pcrjanjian yang dimeterai 
di antara golongan clit pemerintah dengan pihak British untuk mencapai 
kcrncrdekaan? Kalangan kita yang mengalami peristiwa-peristiwa tahun 
1957 mengingatlnya dengan cara yang berbe1.a daripada mereka yang belum 
dilahirkan kctikn itu. Namun banyak percanggahan wujud, meski dalam 
kalangan n1crcb yang mengalami peristiwa-pcristiwa yang sama. Man usia 
mcmang ccpat lupa pada hal-hallerperinci yang mereka tidak mahu ingati. 
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Siapakah yang mcmelihara mcmori negara kit a dan untuk tujuan apa? Dan 
adakah generasi muda Malaysia benar bcnar amhil peduJi?"24 
Seperti yang dibincangkan di dalam esei ini, suatu anjakan besar par-
adigma dari sudut pendekatan kcsenian artis-artis di Malaysia boleh 
dilihat berlaku sejak 1990-an. Meskipun seni berteraskan Melayu/Islam 
diberikan tumpuan secara senyap-senyap dan dari sudut estetik, namun 
artis-artis Melayu yang muncul sejak 1990-an, yang mengangkat pers-
pektif pascamoden, secara terang-terangan memberi fokus kepada dan 
membicarakan isu-isu sosial dan politik yang sedang berlaku. Mereka 
tidak berkarya atau hidup dalam ruang vakurn; tetapi bergantung ke-
pada dan tidak dapat lari daripada terjerumus sama dalarn masyarakat 
Malaysia seperti yang tertera bcrulang kali menerusi terna-tema yang 
dipapar oleh karya-karya mercka. Berbeza dengan karya-karya yang 
mengangkat idealismc Melayu at au Islam, karya-karya mereka ini tidak 
perlu kelihatan cantik dan tidak pcrlu berciri representasional, mahupun 
realistik. Mereka menggabungkan i mej-imcj daripada budaya tinggi dan 
rendah serta daripada kehidupan tradisional dan moden. Penggunaan 
inovatif media dan tcknik seperti kolaj, montaj, pengimejan fotograf dan 
manipulasi digital mencabar konvensi-konvensi formal dan struktur yang 
jumud. Pernakaian kaedah-kacdah pertembungan, kolaj dan fragmentasi 
membuka mata kita untuk melihat melangkaui persepsi yang terbatas 
ke atas seni dan peranannya dalam masyarakat. Dengan mengenakan 
istilah "situasi pascamoden" atau "situasi percamoden" ke atas anjakan 
dalam perkembangan seni rupa Malaysia ini, maka saya hujahkan di sini 
bahawa anjakan paradigma ini tidak ada ken a mengena langsung dengan 
ketidaksinambungan fasa-fasa awal period modcn seperti yang dapat 
difahami daripada istilah "pascamoden" atau "selepas moden': "Situasi 
pascamoden': seperti yang digunakan di sini, menggambarkan keadaan 
budaya, khususnya dalam kalangan kelompok kelas pertengahan baru 
di Malaysia, yang mana muncul hasil daripada kcmasukan Malaysia ke 
dalam sistem ekonomi moden atas usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan 
menerusi DEB dan DPN. Keadaan budaya ini bukan saja tercapah-capah, 
tetapi yang paling pentingnya, telah mendorong kelompok kelas perte-
ngahan Malaysia untuk bergcrak dalam pelbagai arah, lalu mewujudkan 
sebuah masyarakat yang amat berkonflik dan malah bercanggahan, yang 
mana dapat dilihat tercerna di dalam karya-karya scni ciptaan artis-artis 
yang dibincangkan di atas. 
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